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RESUMEN 
Para esta propuesta de mejora se plantean los siguientes objetivos específicos: 
identificar los desperdicios del proceso, en la gestión de abastecimiento de 
repuestos determinar la cantidad optima de pedido con su reposición y en lo 
operacional aplicar las herramientas del lean manufacturing en taller, todo esto 
llevará a lograr el objetivo general que es la reducción del tiempo de entrega del 
servicio de mantenimiento preventivo (MP) de bombas oleohidráulicas.     
La metodología de este estudio desarrollado es según su propósito: aplicada, según 
su profundidad: exploratoria, según la naturaleza de datos: cuantitativa y según el 
grado de manipulación de las variables: cuasi experimental. Se  usaron las técnicas 
de observación de campo, herramientas exploratorias, medición de tiempos para el 
levantamiento de la información. Se  propone las mejoras con: la implementación 
del Just in time para la gestión del pedido óptimo de repuestos, distribución de 
planta en taller de ensamble y metodología 5'Ss.  
Al  término  del  estudio  de  investigación   se  concluye  que  con la propuesta de  
implementación del Lean manufacturing se eliminaran los desperdicios o tiempos 
improductivos identificados junto con el cuellos de botella. Se podrá reducir el 
tiempo de entrega del servicio de mantenimiento preventivo de bombas 
oleohidráulicas en un 85%., siendo 3.41 dias. 
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